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施設・建造物名 現在地 現状 典拠
大木戸跡 本町27番地 わらや化粧品店前 武州板橋17
問屋場（荷物貫目改所） 仲宿48番地付近 伊藤196618、玉井200519
下総屋（自身番） 仲宿51番地18号20 玉井2005



















平尾追分 板橋３丁目１番地 りそな銀行 玉井2005

































































































































































寺名 所在地 宗派 本山 山号 創建時期 開山 中興 本尊 備考




















































日曜寺 大和町42⊖1 真言宗 霊雲寺（文京区） 光明山 行基 宥慶 愛染明王



















































































































































４ 板橋区教育委員会事務局社会教育課『文化財シリーズ第 45 集　いたばしの古道』（板橋区教育委員会、
1983 年）。
５ 小花波平六「板橋宿の生活と民俗 ― 江戸末期中山道・板橋宿の場合 ―」『板橋区立郷土資料館紀要』７号、
1988 年。
６ 小花波平六「板橋宿の生活と民俗（二） ― 中山道・板橋宿の場合 ―」『板橋区立郷土資料館紀要』８号、1990 年。
また小花波氏は、平尾の一里塚近くの茶屋「まんじゅうや」の子孫を訪ね、聞き取り調査も行っている（「私
と板橋　平尾のまんじゅう屋 ― 板橋一丁目　大野敬之助氏を訪ねて ― 」『いたばし区史研究』３号、1994
年）。
７ 中西真郎「板橋宿細見（前編）」『板橋史談』第 133 号、1989 年。同「板橋宿細見　後編（一）」同 135
号、1989 年。同「板橋宿細見　後編（二）」同 138 号、1990 年。同「板橋宿細見　後編（三）」同 142 号、
1991 年。






11 吉田政博「史料から見る 19 世紀前半の板橋宿 ― その再現の試み ― 」『板橋区立郷土資料館紀要』14 号、
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2002 年。
12 中村陽平「板橋宿の木戸・関門についての一考察」『板橋区立郷土資料館紀要』18 号、2011 年。
13 玉井建三「板橋宿の地域構造とその変貌（１）」『聖カタリナ大学短期大学部研究紀要』17 号、2005 年。
 玉井建三「板橋宿の地域構造とその変貌（２）」『聖カタリナ大学短期大学部研究紀要』18 号、2006 年。
 玉井建三「板橋宿の地域構造とその変貌（３）」『聖カタリナ大学短期大学部研究紀要』19 号、2007 年。
14 板橋区地名調査団編『いたばしの地名』（板橋区教育委員会、1995 年）。大澤鷹邇「写真探訪　板橋の地名（１）
番場」『板橋史談』239 号、2007 年。同「写真探訪　板橋の地名（２）「山中」」同 241 号、2007 年。
15 中野達哉「街道の整備」（前掲註１『板橋区史　通史編』上巻、第４章第１節）。
16 板橋区教育委員会生涯学習課文化財係編『文化財シリーズ 98 集　板橋宿の歴史と史料 ― 宿場の町並と文




20 仲町 52 番地とするものもある（前掲註３『いたばしの街道めぐり』）。
21 伊藤専成「板橋宿の本陣と脇本陣」（児玉幸多監修・特別展江戸四宿実行委員会編『特別展　江戸四宿』特
別展江戸四宿実行委員会・品川区立品川歴史館・板橋区立郷土資料館・足立区立郷土博物館・新宿区立歴
史博物館、1994 年）。これは、昭和 40 年代後半に伊藤氏が執筆した「中山道板橋宿誌稿」（未刊）であり、
多少の誤認も見られるが、昭和 30 年代当時の聞き取りなどの成果をまとめたものとして評価されている。
22 前掲註３『いたばしの街道めぐり』。
23 板橋区（2018）「名所・旧跡」板橋区（2018 年 10 月 16 日取得、http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_
kurashi/035/035607.html）。





28 中野達哉「近世前期中山道板橋宿の名主・問屋役について」『駒澤史学』55 号、2000 年。
29 中村陽平「中山道板橋宿における本陣の成立と御茶屋・御林」『板橋区立郷土資料館紀要』20 号、2015 年。












尾宿 ― 脇本陣豊田家』板橋区立郷土資料館、1991 年）。
38 小西雅徳「茶道（煎茶）」（前掲註 37『中山道板橋宿　平尾宿 ― 脇本陣豊田家』所収）。小西雅徳「板橋宿
と煎茶道 ― 豊田喜平治の世界 ― 」『板橋区立郷土資料館紀要』10 号、1994 年。同「豊田喜平治の煎茶作
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法について」『板橋区立郷土資料館紀要』13 号、2001 年。
39 小林保男「建物（建造物）」（前掲註 37『中山道板橋宿　平尾宿 ― 脇本陣豊田家』所収）。
40 豊田家から寄贈された屏風・額・襖の下張り文書が発見され、板橋区によって整理されている（小林靖「古
文書・古記録（豊田家文書）」（前掲註 37『中山道板橋宿　平尾宿 ― 脇本陣豊田家』所収）。なお、同家伝
来史料の一部については、『板橋史談』でも紹介されている（古文書部「平尾豊田家文書（一）　郷土の古
文書（四十四）」『板橋史談』160 号、1994 年。同「平尾豊田家文書（二）　郷土の古文書（四十五）」『板
橋史談』161 号、1994 年。同「平尾豊田家文書（三）　郷土の古文書（四十六）」『板橋史談』162 号、
1994 年）。
41 小林靖「豊田家をめぐる人々」（前掲註 37『中山道板橋宿　平尾宿 ― 脇本陣豊田家』所収）。
42 中野達哉「中山道板橋宿の特質とその形成」（前掲註 21『中山道』所収）、同「中山道板橋宿の旅籠屋につ



















54 板橋区教育委員会編『文化財シリーズ 60 集　加賀藩江戸下屋敷　平尾邸拝領一件』（板橋区教育委員会、
1989 年）。その時の調査については、小林保男「加賀藩江戸下屋敷『平尾邸拝領一件』文書について」（同
前書所収）に詳しい。
55 吉田政博「加賀藩下屋敷関係の史料について ― 絵図の検討を中心に ― 」『いたばし区史研究』２号、1993 年。
56 小花波平六「加賀下屋敷と板橋宿、宿場の人たちとの交流」『板橋区立郷土資料館紀要』10 号、1994 年。
57 中西真郎「飯田家（本陣及名主）」（板橋史談『武州板橋誌』1976 年）。
58 海野修「加賀藩下屋敷に詰めていた人々」（前掲註 52『中山道板橋宿と加賀藩下屋敷』所収）。
59 海野修「加賀藩下屋敷と足軽 ― 「先祖由緒并一類附帳」の検討を中心に ― 」『いたばし区史研究』５号、
1996 年。同「加賀藩下屋敷」前掲註１『板橋区史　通史編』上巻、第５章第３節。
60 長谷川正次「加賀藩拝領屋敷関係資料 ― 下屋敷を中心として ― 」『いたばし区史研究』３号、1994 年。
61 奥山正『加賀藩江戸下屋敷』（『加賀藩江戸下屋敷』刊行会、1987 年）。












65 吉田政博「加賀藩江戸下屋敷平尾邸をめぐる ― 下屋敷絵図の検討を中心に ― 」（前掲註 52『中山道板橋宿
と加賀藩下屋敷』所収）。
66 小西雅徳「加賀藩下屋敷の幕末状況 ― 特に西洋式調練と大砲鋳造について ― 」（前掲註 52『中山道板橋宿
と加賀藩下屋敷』所収）。
67 板橋区教育委員会事務局社会教育課文化係編『文化財シリーズ第 10 集　中山道板橋宿　加賀下屋敷跡払
下文書　上』（板橋区教育委員会、1970 年）。同編『文化財シリーズ 19 集　中山道板橋宿　加賀下屋敷跡
払下文書　下』（板橋区教育委員会、1976 年）。
68 板橋区教育委員会事務局社会教育課文化財係『文化財シリーズ第 36 集　板橋区　神社』（板橋区教育委員会、





71 小西雅徳「板橋宿と煎茶道 ― 豊田喜平治の世界 ― 」『板橋区立郷土資料館紀要』10 号、1994 年。
72 海野修「加賀藩下屋敷」（前掲註１『板橋区史　通史編』上巻、第５章第３節）。
73 畠山聡「東光寺の宇喜多秀家供養塔について」『板橋史談』201 号、2000 年。
74 前掲註 68『いたばしの寺院』。
75 授業では伝馬役については取り上げなかったため、伝馬役に関する研究史は扱わなかった。
76 この授業で主に参考にしたのは、板橋区史編さん調査会編『区政 60 周年記念　図説　板橋区史』（板橋区、
1992 年）、前掲註１『板橋区史　通史編』上巻である。




79 このルーブリックは、拙稿「志村延命寺・前野町東熊野神社・志村熊野神社の石造物調査 ― 板橋区志村地
域におけるフィールドワーク授業の実践例 ― 」（『淑徳大学　人文学部　研究論集』第３号、2018 年）に
掲載した。
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